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　大部分のパソコン（PC）は、処理能力の 80 ～ 90％はまったく使用されていないと言
われている。これは PC の電源が入れられてないということではなく、PC の頭脳に相
当する CPU の能力を使い切っていないということである。そこでネットワークで結ば
れた多数の PC の余剰パワーを集め、仮想的に高性能コンピュータとして利用するのが
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②  PC グリッド・コンピューティ
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　社会のデジタル化がさらに進む
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